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EDITORIAL 
 
 
A ​literatura como campo expandido é a temática deste número ​67 da revista             
Organon​, organizado pelas professoras Cinara Ferreira (UFRGS) e Maria Cândida          
Ferreira (Universidad de los Andes, Bogotá).  
O reconhecimento da excelência e da tradição da revista ​Organon e a amplitude             
de possibilidades oferecidas pela temática proposta resultou em um altíssimo número de            
submissões, vindas de diversas instituições, o que exigiu das organizadoras uma           
criteriosa avaliação e seleção. Como resultado, estas páginas oferecem ao leitor uma            
exploração qualificada, tanto teórica como metodologicamente, de diferentes fenômenos         
culturais, articulando a literatura com a música, o jornalismo, a política, a moda, a              
performance, a fotografia, entre outros temas e campos.  
Deixamos, pois, nosso convite à comunidade acadêmica para que desfrute das           
pesquisas aqui apresentadas. E prestamos nosso agradecimento às organizadoras pela          
oferta de um número tão instigante.  
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